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Abstrak, Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem pengolahan dan pengelolaan informasi 
geografis berupa peta digital. Semakin pesatnya perkembangan teknologi di zaman ini, menjadikan peta 
konvensional terlihat ketinggalan zaman, dan tidak efisien jika dibandingkan dengan peta digital. Isu  
pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan tidak terlepas dari peningkatan jangkauan dan perluasan 
pelayanan kesehatan, termasuk pembangunan kesehatan di daerah-daerah pinggiran kota besar salah satunya 
yaitu di kabupaten Malang. Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di daerah seringkali mengalami 
hambatan karena sulitnya medan. Tidak ada atau kurangnya sarana transportasi, komunikasi, serta minimnya 
informasi letak geografis,sehingga permasalahan tersebut menjadi isu penting yang terjadi di masyrakat yang 
menjadikan kurang popuernya akses kesehatan di PUSKESMAS yang seharusnya menjadi Sebagai sarana 
pelayanan kesehatan terdepan terutama di wilayah kabupaten malang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah 
Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan pusat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah 
kabupaten malang secara efektif dan efisien dengan perangkat lunak yang ada, sehingga dapat dihasilkan 
produk yang informatif untuk masyrakat khusunya kabupaten Malang. Dari hasil pengujian fungsional, fungsi 
100% sudah sesuai dengan kebutuhan aplikasi.Pada pengujian fungsional penulis menyimpulkan bahwa 
100% fungsi telah berjalan di browser yang telah direncanakanpengujian user menunjukkan bahwa 50% 
pengguna menilai tampilan aplikasi sudah baik, 62.5% pengguna menilai aplikasi mudah digunakan, 62.5% 
pengguna menilai statistik sudah baik, 75% pengguna menilai fitur pemetaan sudah baik, dan 75% pengguna  
menilai aplikasi ini bermanfaat. 
 
Kata Kunci :  Sig,Web-GIS,Puskesmas,Kabupaten Malang 
 
Pencarian suatu tempat dengan menggunakan 
peta konvensional dirasakan masih 
menyusahkan bagi sebagian orang. Hal ini 
terkait dengan ukuran peta yang relatif besar 
sehingga kurang efektif dalam 
penggunaannya. Selain itu di dalam peta tidak 
terdapat simbol-simbol untuk bangunan-
bangunan tertentu. Untuk itu dibutuhkan suatu 
pemetaan berupa proses pengukuran, 
perhitungan dan penggambaran permukaan 
bumi (terminologi geodesi) menggunakan 
metode tertentu sehingga didapatkan hasil 
berupa peta digital. 
Sistem Informasi Geografis (SIG) 
merupakan suatu sistem pengolahan dan 
pengelolaan informasi geografis berupa peta 
digital. Semakin pesatnya perkembangan 
teknologi di zaman ini, menjadikan peta 
konvensional terlihat ketinggalan zaman, dan 
tidak efisien jika dibandingkan dengan peta 
digital.  
Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat 
Puskesmas, adalah organisasi fungsional yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan yang 
bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat 
dijangkau serta diterima oleh masyarakat, 
dengan peran serta aktif masyarakat dan 
menggunakan hasil pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan 
biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan 
masyarakat. Upaya kesehatan tersebut 
diselenggarakan dengan menitikberatkan 
kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna 
mencapai derajad kesehatan yang optimal, 
tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada 
perorangan. 
Seiring dengan  adanya peraturan 
pemerintah Undang-undang Nomor 40 Tahun 
2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 
2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional,maka disini PUSKESMAS menjadi 
suatu bagian layanan kesehatan yang paling 
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mendasar,dikarenakan peranan PUSKESMAS 
menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama. 
Oleh karena itu, diperlukan sebuah 
Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk 
memetakan pusat kesehatan masyrakat 
khususnya di wilayah kabupaten malang 
secara efektif dan efisien dengan perangkat 
lunak yang ada, sehingga dapat dihasilkan 
produk yang informatif untuk masyrakat. 
Dari permasalahan tersebut penelitian 
ini dilakukan untuk menerapkan bagaimana 
cara membuat Sistem Informasi Geografis 
(SIG) untuk memetakan pusat kesehatan 
masyrakat khususnya di wilayah kabupaten 
malang secara efektif dan efisien dengan 
perangkat lunak yang ada sehingga menjadi 
produk yang informatif untuk masyrakat 
dalam kesehatan selain itu dari aplikasi ini 
diharaokan dapat memberikan sumbangsih 
untuk dunia kesehatan melalui 
pengembangan system informasi geodetic 
Dalam penelitian ini implementasi 
dari aplikasi yang akan dibuat 
menggunakan basis website dimana 
aplikassi haya dapat diakses ketika 
perangkat terhubung dengan media 
internet.hal ini terkait dengan tujuan multi 
platform sehingga dengan semua perangkat 
yang ada tanpa memperhatikan system 




Tahapan penelitian dapat dilihat pada 
diagram alir penelitian yang diuraikan 
seperti Gambar 3. 
 
Perancangan sistem 
Perancangan aplikasi ini meliputi 
kebutuhan fungsional sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini mutlak menggunakan 
koneksi media internet. 
2. Aplikasi menggunakan website sebagai 
media untuk pengoperasiannya. 
3. Memiliki dua hak akses yaitu user dan 
admin.  
4. Dirancang dengan menggunakan 
Bahasa pemrograman php, 
5. Menggunakan Database yang disupport  
Mysql 
6. Untuk hasil pengujian dilakukan 
menggunakan brwser Mozilla 
firefox,internet explorer,dan opera. 
7. Cakupan wilayah meliputi wilayah 
kabupaten Malang 
 
       Struktur menu aplikasi dapat dilihat 
pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3. Struktur menu admin 
 
 
HASIL dan PEMBAHASAN 
Hasil 
Hasil dari program untuk tampilan pada 





Gambar 3  Halaman Utama 
Hasil dari program untuk tampilan pada 
halaman Pemetaan Data Puskesmas utama 





Gambar 4 Pemetaan Data Puskesmas 
 
 
Hasil dari program untuk tampilan pada 
halaman Data Ketenagaan Puskesmas 
dapat ditunjukkan dalam gambar 5 
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Gambar 5 Pemetaan Data Ketenagaan 
Puskesmas 
 
Hasil dari program untuk tampilan pada 
halaman pemetaan data rumah sakit 




Gambar 6 Pemetaan Data Rumah sakit 
 
Hasil dari program untuk tampilan pada 
halaman Data Ketenagaan rumah sakit 






Gambar 7. Pemetaan Data ketenagaan 
rumah sakit 
 
Hasil dari program untuk tampilan pada 
halaman Data fasilitas rumah sakit dapat 








Pengujian fungsional dilakukan 
untuk mengetahui apakah fungsi sudah 
sesuai dengan kebutuhan atau belum. 
Pengujian ini juga dilakukan untuk 
mengatasi error dan menguji validation 
yang seringkali dilakukan tidak sesuai 
dengan ketentuan penggunaan aplikasi. 
Tabel 1 adalah pengujian fungsi  
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1 Menu Utama √ √ √ 
2 Home  √ √ √ 








√ √ √ 








√ √ √ 
9 Tentang Kami √ √ √ 
1
0 Hubugi Kami 
√ √ √ 
1
1 Faq 
√ √ √ 
Keterangan: √ = berhasil/sesuai 
      x = gagal/tidak sesuai 
Fungsional 100% sudah berjalan 
sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang 
dilakukan oleh browser Mozilla 
firefox,opera browser,dan internet 
explorer. 
Untuk pengujian menu yang dapat 
diakses oleh admin dapat dilihat pada table 
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√ √ √ 
2 Home √ √ √ 









√ √ √ 


















√ √ √ 
11 Faq √ √ √ 
12 dashboard √ √ √ 
13 Profil √ √ √ 








√ √ √ 
17 View site √ √ √ 
18 Log out √ √ √ 
 
Fungsional yang dapat diakses oleh 
admin telah dapat diujikan dengan hasil uji 
100% sudah berjalan sesuai dengan 
kebutuhan aplikasi yang dilakukan oleh 




Pengujian user dilakukan terhadap 24 
responden yang terdiri dari masyarakat umum 
dan tenaga kesehatan yang nantinya akan 
sering mengakses aplikasi ini. Tabel 2 adalah 
hasil pengujian terhadap user. 
Hasil pengujian user menunjukkan 
bahwa 50% pengguna menilai tampilan 
aplikasi sudah baik, 62.5% pengguna menilai 
aplikasi mudah digunakan, 62.5% pengguna 
menilai statistik sudah baik, 75% pengguna 
menilai fitur pemetaan sudah baik, dan 75% 
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15 9 - 
3 
Fitur statistic pada 
PUSKESMAS dan 
rumah sakit  
15 9 - 
4 
Fitur pemetaan pada 
PUSKESMAS dan 
rumah sakit 
18 6 - 
5 
Apakah aplikasi ini 
dapat membantu 
masyarakat dalam 
mencari lokasi layanan 
kesehatan yang terdekat 
18 6 - 
 
Keterangan: B = Baik; C = Cukup; K = 
Kurang 
Dari hasil pengujian sistem didapatkan 
hasil untuk menu yang efektif membantu 
kinerja pengguna khususnya dari tenaga medis 
dengan membandingkan dua data yang terkait 
dengan pencarian data ,data pertama 
menggunakan simulasi pencarian 
konvensional dengan mencari data di buku 
laporan dan dokumen puskesmas dan data 
kedua mengunakan pencarian data dengan 
media aplikasi pada website yang telah 
dibuat.seperti ditunjukkam dalam Tabel 4. 
 





















































































Dari hasil pengujian untuk efektifitas 
produk didapatkan hasil rata-rata efisiensi 
watu sebesar 27,885 % dimana visualisasi 
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KESIMPULAN dan SARAN 
Kesimpulan 
1. Pada pengujian fungsional, fungsi 100% 
sudah sesuai dengan kebutuhan 
aplikasi. 
2. Pada pengujian fungsional penulis 
menyimpulkan bahwa 100% fungsi telah 
berjalan di browser yang telah 
direncanakan 
3. Hasil pengujian user menunjukkan bahwa 
50% pengguna menilai tampilan aplikasi 
sudah baik, 62.5% pengguna menilai 
aplikasi mudah digunakan, 62.5% 
pengguna menilai statistik sudah baik, 75% 
pengguna menilai fitur pemetaan sudah 
baik, dan 75% pengguna  menilai aplikasi 
ini bermanfaat. 
4. Dari hasil pengujian untuk efektifitas 
produk didapatkan hasil rata-rata efisiensi 
watu sebesar 27,885 % 
 
Saran 
1. Diharapkan Pada Pengembangan 
Berikutnya Mencakup Wilayah Malang 
Kota Yang Lebih Padat Penduduk 
2.  Pada Penelitian Berikutnya Dapat 
Diberikan Fitur Location Based Service 
Untuk Memudahkan Pencarian Lokasi 
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